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ことができる。評価点は 1.0～5.0 点までの間を 0.1 点刻
みで投稿者それぞれが評価している。当該ウェブサイ

























当該地区には飲食店が【全体】で 291 店舗立地する。 
エリア別では【北西エリア】が 46.0%，【南東エリア】
が 30.6%，【北東エリア】が 17.5%，【南西エリア】が 4.5%
の順で立地していた。 
業種別では，【酒場等】が 139 店舗（47.8%），【料理
店】が 105 店舗（36.1%），【喫茶等】が 47 店舗（16.2%）
の順であり，【酒場等】が【全体】の 5 割弱を占める。 
 
（2）エリア別 飲食店数（表 1，図 2） 
i）北西エリア 
飲食店は 134 店舗あり，これは【全体】の 46.0%を占
め，4エリア中最多である。 
駅近傍は都市計画法の用途地域（法第 8 条第 1 項第
1号）で規定する商業地域に指定されており，この範囲
に 44 店舗が立地する。その外縁は近隣商業地域に指定


















飲食店は 51 店舗あり，これは【全体】の 17.5%を占
める。業種別では【料理店】が 27 店舗（52.9%），【酒場
















飲食店は 89 店舗あり，これは【全体】の 30.6%を占
め，【北西エリア】に次ぐ店舗数である。業種別では【料

















（1）口コミ数（表 2，図 3） 





図２ 全体･エリア別飲食店数の業種割合 図３ 全体･エリア別口コミ数の業種割合
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延べ 4,012 人が口コミを投稿していることになる。 
エリア別では，【北西エリア】が 1,654 件（41.2%）【南
東エリア】が 1,544 件（38.5%）で，この 2エリアで【全
体】の約 8割を占める。 
商業者団体･施設別では，【阪急西宮ガーデンズ】の







一店舗あたりの口コミ数は 13.8 件であった。 
エリア別の一店舗あたりの口コミ数は，【南東エリア】
が 17.3 件で唯一【全体】の平均値を上回って突出して






















（3）評価点（表 4，図 4～6） 
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位 100 とした。その結果，描画において頻出語 46 語が
抽出された。4エリアに対して共起関係が強い語は 2語，
同 3 エリアは 17 語，同 2 エリアは 14 語，同 1 エリア
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西宮北口駅半径 500ｍ圏には飲食店 291 店舗があり，
そのうち 249 店舗に対して口コミの掲載があり，総口
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図９ エリア別関心度 図 11 エリア別 評価 

























点以上】【概ね 3.50 点以上，4.00 点未満】【概ね 3.50
点未満】の3区分を評価の参考指標としているが，
本調査ではこの区分を用いていない。 
＊5 頻出語 150 語，および，そのコーディング（※は
コーディングから除外した語） 
コーディング 数量 頻出語（150語） 
























場所 8語 西宮北口，阪急，ガーデンズ，西宮ガーデンズ，西宮，駅，場所，近く 
店内･ 
雰囲気 5語 席，店内，カウンター，雰囲気，テーブル
価格 3語 円，値段，安い 
人物 3語 人，女性，お客 
時間 3語 時間，夜，お昼 










＊6 集合 Xと集合Yに対して ¦X∩Y¦ / ¦X∪Y¦のこと
をいい，X または Y に含まれている要素のうち，
XにもYにも含まれている要素の割合をあらわす。
値は 0～1 までをとり，1 に近いほど X と Y は類
似していることを示す。 














































により実施した「2017 年度 西宮商工会議所 需要動向
調査」の成果を基にしたものである。 
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